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DIE VERGLEICHENDE ANALYSE DER METHODEN DER EINGENSCHиTГUNG 
DES PERSONALS 
E.S. Pudova 
Wissenschaftliche Betreuerinnen Dozentin O.V. Poshcarnizkaya, Oberlehrerin S.V. Kogut 
Nationale PolвЭОМСЧТsМСО ForsМСЮЧРsЮЧТЯОrsТЭтЭ, Tomsk, Russland  
DКЬ HКЮЩЭгТОХ НОЫ PОЫЬШЧКХЛОЮЫЭОТХЮЧР ТЬЭ ОЬ, НОЧ ЫТМСЭТРОЧ MТЭКЫЛОТЭОЫ ПüЫ НОЧ УОаОТХТРОЧ AЫЛОТЭЬЩХКЭг гЮ 
ПТЧНОЧ, ЮЦ ОТЧО ШЩЭТЦКХО LОТЬЭЮЧРЬОЫЬЭОХХЮЧР гЮ РОатСЫХОТЬЭОЧ. EЛОЧЬШ ОЫСтХЭ НТО UЧЭОЫЧОСЦОЧЬПüСЫЮЧР НЮЫМС НТО 
ψОЮЫЭОТХЮЧР НОЫ MТЭКЫЛОТЭОЫ ОТЧОЧ оЛОЫЛХТМФ üЛОЫ НКЬ PШЭОЧЭТКХ ЬОТЧОЫ HЮЦКЧЫОЬЬШЮЫМОЧ.  
DТО EЫРОЛЧТЬЬО ОТЧОЫ PОЫЬШЧКХЛОЮЫЭОТХЮЧР аОЫНОЧ ЬШаШСХ ПüЫ НТО PОЫЬШЧКХЩХКЧЮЧР КХЬ КЮМС ПüЫ НТО 
Personalentwicklung verwendet. Eine weitere wesentliche Funktion kommt der Personalbeurteilung als Instrument der 
MТЭКЫЛОТЭОЫПüСЫЮЧР ЮЧН – ПöЫНОЫЮЧР гЮ. ψОТ НОЫ UЧЭОЫЬЭüЭгЮЧР НОЫ PОЫЬШЧКХПüСЫЮЧР РОСЭ ОЬ ЛОТ НОЫ ψОЮЫЭОТХЮЧР ЯШЫ КХХОЦ 
um Vergleiche bisher erbrachter Leistungen und die Festlegung neuer Ziele, wodurch die Motivation der Mitarbeiter 
ОЫСöСЭ аОЫНОЧ ЬШХХ. EТЧО гЮЧОСЦОЧН аТМСЭТРО ψОНОЮЭЮЧР ОЫХКЧРЭ НТО FöЫНОЫЮЧР ЯШЧ MТЭКЫЛОТЭОЫЧ, аШЛОТ НЮЫМС НТО 
ψОШЛКМСЭЮЧР ТСЫОЬ AЫЛОТЭЬЯОЫСКХЭОЧЬ ТСЫО SЭтЫФОЧ ЮЧН SМСатМСОЧ ЬШаТО ТСЫО PШЭОЧЭТКХО ОЫФКЧnt werden und geeignete 
MКßЧКСЦОЧ РОЭЫШППОЧ аОЫНОЧ ФöЧЧОЧ.  
Die Mitarbeiterbeurteilung verfolgt also verschiedene Ziele, sie dient aber dem wirksamen Funktionieren des 
UЧЭОЫЧОСЦОЧЬ ЮЧН НОЫ EЫСöСЮЧР ЬОТЧОЫ PЫШНЮФЭТЯТЭтЭ. 
FüЫ НТО PОЫЬШЧКХЛОЮЫЭОТХЮЧР аТЫН ОТЧe Menge der Methoden verwendet, die in drei Gruppen unterteilt ist. Die 
Methoden der ersten Gruppe nennt man qualitative oder umschreibende. Die zweite Gruppe umfasst kombinierende 
Methoden. Sie stellen eine Gesamtheit der umschreibenden Methoden zusammen ЦТЭ НОЫ MöРХТМСФОТЭ НОЬ qЮКЧЭТЭКЭТЯОЧ 
Ausdruckes dar. Die dritte Gruppe der Methoden nennt man quantitative. Sie geben die objektive Bewertung der 
EТРОЧЬМСКПЭОЧ НОЬ AЫЛОТЭОЫЬ üЛОЫ, НТО ТЧ НОЧ ГКСХОЧФОЧЧгТППОЫЧ РОтЮßОЫЭ ТЬЭ. 
Die Methoden der ersten Gruppe haben einen subjektiven Charakter. Das sind: 
 die biographische Methode (Bewertung der Arbeiter nach der Biografie); 
 die Methode der kritischen Ereignisse (die Beschreibung der Erfolge und der Misserfolge mit der 
Aneignung einer bestimmten Bewertung); 
 die MeЭСШНО НОЬ EЭКХШЧЬ (НОЫ VОЫРХОТМС КХХОЫ AЫЛОТЭОЫ ЦТЭ НОЦ ЛОЬЭОЧ, НОЫ КХЬ EЭКХШЧ РОатСХЭ аКЫ)ν 
 НТО MКЭЫТгОЧЦОЭСШНО (VОЫРХОТМС НОЫ AЫЛОТЭОЫОТРОЧЬМСКПЭОЧ ЦТЭ ЛОЬЭТЦЦЭОЧ EТРОЧЬМСКПЭОЧ, НТО ПüЫ НТО 
Stelle notwendig sind). 
ГЮ гаОТЭОЫ GЫЮЩЩО РОСöЫОЧ ПШХРОЧНО MОЭСШden: 
 die Methode der summarische Bewertung (die Punktbewertung der Eigenschaften des Mitarbeiters 
ЧКМС НОЫ HтЮПТРФОТЭ)ν 
 НТО TОЬЭЮЧР (аОЫНОЧ НТО Lösungen der vorbereiteten Produktionsaufgaben bewertet); 
 das System der aufgegebenen Gruppierung (die Auswahl bestimmter Bewertungsfaktoren und die 
Teilung der Arbeiter in vier Gruppen). 
Die dritte Gruppe besteht aus: 
 der Methode der Paarvergleiche der Mitarbeiter (der Paarvergleich der Mitarbeiter nach bestimmten 
Faktoren); 
 die Methode der Rangordnung (die Einordnung der Mitarbeiter von den besten zu den schlechtesten); 
 НТО MОЭСШНО НОЫ КЮПРОРОЛОЧОЧ PЮЧФЭОТЧЬМСтЭгЮЧР (НТО EТЧШЫНЧЮЧР НОЫ ψКХХОЧ ПüЫ НТО EЫПШХРe der 
Mitarbeiter); 
 die Methode der freien Punktbewertung(die Einordnung bestimmter Ballen zwischen den 
Mitarbeitern); 
 das System des graphischen Profils (das Niveau der Eigenschaften des Mitarbeiters in den Ballen in 
Form des Zeitplans); 
 die KoeffizienteiЧЬМСтЭгЮЧР (НКЬ SвЬЭОЦ НОЫ KШОППТгТОЧЭОЧ ПüЫ НТО MОЬЬЮЧР НОЫ QЮКХТЭтЭОЧ НОЬ 
Mitarbeiters). 
DТО аТМСЭТРЬЭО ψОНТЧРЮЧР ЛОТ НОЫ AЮЬаКСХ НОЫ ФШЧФЫОЭОЧ ψОаОЫЭЮЧРЬЦОЭСШНО ТЬЭ ЬОТЧО ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭ. VШЧ 
НОЫ ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭ НОЫ ψОаОЫЭЮЧРЬЦОЭСШНО аТЫН НКЬ EЫРОЛЧТЬ НОЫ FШЫЬМСЮЧР, НКЬ СОТßЭ НКЬ σТЯОКЮ НОЫ ЩЫШПОЬЬТШЧОХХОЧ 
QЮКХТЭтЭОЧ НОЬ MТЭКЫЛОТЭОЫЬ КЛСтЧРОЧ. DКЬ ЯОЫЛЫОТЭОЭО MТЭЭОХ НОЫ ψОЬЭТЦЦЮЧР НОЫ ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭ НОЫ MОЭСШНО ТЬЭ НТО 
KШЫЫОХКЭТШЧ, НТО ТЧ НОЧ КЮЬХтЧНТЬМСОЧ MОЭСШНТФОЧ ЬОСЫ ЯОЫЛЫОТЭОЭ ТЬЭ. DТО KШЫЫОХКЭТШЧ ist aber ein ziemlich subjektives 
MТЭЭОХ, НОЬСКХЛ ТЬЭ ОЬ ЧШЭаОЧНТР ЛОЬЭТЦЦЭО KЫТЭОЫТОЧ ПОЬЭгЮЬЭОХХОЧ, НТО НТО FКЬЬЛКЫФОТЭ, НТО ψОЫüМФЬТМСЭТРЮЧР КХХОЫ 
FКФЭШЫОЧ, НТО τЛУОФЭТЯТЭтЭ НОЫ EЫРОЛЧТЬЬО ЮЧН НТО qЮКЧЭТЭКЭТЯО VШЫЬЭОХХЮЧР НОЫ EЫРОЛЧТЬЬО ОЫЦöРХТМСОЧ ФöЧnen. Diese 
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+ +         0,2 
Die Methode der 
kritischen 
Ereignisse 
+ +         0,2 
Die Methode des 
Etalons 
+ + +        0,3 
Die 
Matrizenmethode 
+  +      + + 0,4 
Die Methode der 
zusammengefassten 
Bewertung 
+  + + +  + +  + 0,7 
Testung +  + + + + + +   0,7 
Die Methode der 
aufgegebenen 
Gruppierungen 
+  + + +  + +  + 0,7 
Die Methode der 
Paarvergleiche 
   + + +  +  + 0,5 
Die Methode der 
aufgegebenen 
Punktbewertung 
+ + +  + + + +  + 0,8 
Die Methode der 
freien 
Punktbewertung 
  + + +  + +  + 0,6 
Das System des 
graphischen Profils 
+  + + +  +  + + 0,7 
Die Methode der 
KШОППТгТОЧЭОТЧЬМСтЭ
zung 
+  + + + + + + + + 0,9 
 
AХХО MОЭСШНОЧ аКЫОЧ ТЧ НОЧ KШОППТгТОЧЭОЧ ЛОаОЫЭОЭ. FüЫ НТО ψОЬЭТЦЦЮЧР ТСЫОЫ ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭЬЬЭЮПО аКЫ НТО 
Zahl der Vorteile jeder Methode zu ihrer maximalen Zahl bewertet. Aus der Tabelle ist es klar, dass sich die 
ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭЬЬЭЮПОЧ НОЫ РОатСХЭОЧ MОЭСШНОЧ ТЧ НОЧ GЫОЧгОЧ 0,β – 0,9 befinden. Die vorliegenden 
ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭЬЬЭЮПОЧ аОЫНОЧ ЯШЧ ОТЧСОТЦТЬМСОЧ ЮЧН КЮЬХтЧНТЬМСОЧ PЫКбТЬ MОЭСШНОЧ ЛОЬЭтЭТРЭ. 
LКЮЭ НОЫ TКЛОХХОЧ ТЬЭ ОЬ ЬТМСЭЛКЫ, НКЬЬ НТО MОЭСШНО НОЫ KШОППТгТОЧЭОТЧЬМСтЭгЮЧР üЛОЫ НТО ЦОТЬЭОЧ VШЫЭОТХО 
ЯОЫПüРЭ. DОЫ σКМСЭОТХ НТОЬОЫ MОЭСШНО ТЬЭ ЬОТЧ СШСОЫ AЫЛОТЭЬКЮПаКЧН. MТЭ НТОЬОЦ σКМСЭОТХ ФКЧЧ ЦКЧ ЦТЭ HТХПО НОЫ 
BewertungsprШгОЬЬКЮЭШЦКЭТЬТОЫЮЧР ЮЧН НОЫ КЧЬМСКЮХТМСОЧ VШЫЬЭОХХЮЧР НОЫ EЫРОЛЧТЬЬО ФтЦЩПОЧ. DТО ЧТОНЫТРЬЭО 
ГЮЯОЫХтЬЬТРФОТЭЬЬЭЮПО СКЛОЧ НТО MОЭСШНОЧ НОЫ ОЫЬЭОЧ GЫЮЩЩО. EЬ ЛОЬЭтЭТРЭ НТО SЮЛУОФЭТЯТЭтЭ НОЫ РОРОЛОЧОЧ MОЭСШНОЧ, 
aber in einigen Situationen ist ihr Vorhandensein sehr wichtig. 
HОЮЭО ЬЭЫОЛОЧ НТО UЧЭОЫЧОСЦОЧ ЧКМС НОЫ EЫСöСЮЧР НОЫ EППОФЭТЯТЭтЭ ЮЧН ЯОЫОТЧТРОЧ НОЬСКХЛ ЯТОХО MОЭСШНОЧ НОЫ 
Personalbeurteilung. Es ist wichtig nicht zu vergessen, dass jede Methode ihre Vorteile, als auch Nachteile hat. Deshalb 
bei Methodenvereinigung, um die besten Ergebnisse  und die meiste positive Wirkung der Beurteilung zu bekommen, 
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AN INDEX OF CRYSTALLINITY IDENTIFICATION OF QUARZITES  
BY X-RAY DIFFRACTION 
O.S. Razva 
Scientific advisors professor M.V. Korovkin, senior teacher A.V. Baranova 
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 
Due to such characteristics as abundance, high-purity and cheapness, quartz rocks, such as  quartzites and 
quartz sand, are becoming more and more perspective sources in different industrial areas.   An excellent example is 
Antonovsk quartzite deposit clusters in Western Siberia, Russia [1,2].  The quartzite origin pertains to sedimentary- 
metamorphic deposits and is the product of lithification under conditions of the early metagenesis of quartz-hydromica-
sericite facies [3]. As a result of the metamorphism of biogenic siliceous thickness, amorphous silica is crystallized 
formi -quartz phase.   
It is assumed that the estimated degree of silica thickness and the identification of the purest quartzite varieties 
could be determined by the  Ki crystallinity index in X-ray diffraction patterns which was first proposed by  Murata & 
Norman [4]. 
Quartzite samplings from different ore bodies of open-pit "Sopka-248" are transformed into finely-crushed 
ЬКЦЩХОЬ КЧН ПЮЫЭСОЫ МШЦЩЫОЬЬОН ТЧЭШ К "ЭКЛХОЭ". MОКЬЮЫОЦОЧЭЬ аОЫО МКЫЫТОН ШЮЭ ШЧ ЭСО НТППЫКМЭШЦОЭОЫ Б»PОЫЭ PRτ. Б-ray 
diffraction patterns indicated increments of  0.02 in the range of 5-70 degrees; 2し at rotation 30 rpm and exposure of 0.1 





Fig. Multiplet peak within 67だ…69だ  on the X-ray diffraction pattern to calculate crystallinity quartzite index 
according to Murata & Norman method 
 
The peak intensity values of  2し = 67,74だ  are used in the following formula 10 Kci = F a / b, proposed Murata 
& Norman. Calculated values for crystallinity index different quartzite types presented in Table. 
Table  
Estimated value of quartzite crystallinity index in deposit "Sopka-248" 
 
Quartzite sample ωЫвЬЭКХХТЧТЭв ТЧНОб とci 
White quartzite 1,9 
Grey quartzite with iron oxide spots 3,5 
Grayish quartzite with clay matter spots 4,0 
Black quartzite 4,0 
Grey quartzite with Mnspots  4,4 
Jasperoid brownish- red quartzite with black veins 0 
 
